




































































































































































の下位尺度のα係数は . 9 以上、また再検査間の相
関も .77 〜 .93であり高い信頼性があるとしている。
4 歳から 6 歳の 3 年間の発達的変化を見るため 4 、





































下位尺度のα係数は、 3 歳児の自己統制が .66と低
いのを除いて各年齢で . 8 以上であり、また 4 歳、
5 歳、 6 歳での再検査（ 3 歳児では協力が得られ
た被調査者が少なかったため算出を断念している）


















































自己制御が–. 3 程度の相関であるが、他の 2 尺度
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